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6. OTsm '^^ 

I • '^ftW>TT3r-Nf<llTm'if| TtffTy ^ T H p Q^^T? 
iff sTTTft % s^ Hi^  m'qTT 971: ftwr strft ^ alVr ^ - w m; }f 
?V ?59 nfq 3rr> ^  I 3 ^ 3f3?nT - ' f j F ^ if - ffcirq I mm H»ft 
•fti ssfam" ?fT wi ^ ^ 'ftn V I ^ft^% ithrrn qr ^f^ STW^ 
1^  
1 • ?rrf?rmT^T - sfo nrR^p^rifrw* 5 ^ ~ 87, ^fs^ J?T 
2 • 1WrT 3JVr ai^jfH - sfo % ^ , ^ - 1 2 1 
3 
sf 0 inftr irm w f I agmr - " ^e^ ^i^ rnrrfVJif T 
?6rr STPcn i t srnfT % i"* 
1 '2 • I afttlwiTccr ^ fWNffff : - Jii4*n TfrJTr^rraf I arruTT 
^ftlVrorcq iRT qs ^ 5r^ 9 ^ >f i '^•ft If geti if arrPitt^ 
t^T ?WJT ftPI f i f f o n ^ ^f^ ^ fvTW^ j r f 95^  ?ftjj 3rf«?ei^ iRT V I 
arftff stift V I «?WT WtuT ?n^^ 'ftfwiT % vr^fspm > >r i VJ^ 
W^ TWq irf^ TUTT^ TT 9T J^^ W^fhWH^ V ffr 3?il »ftTlY if jfY 
j^ % WTW t^fTi ^ aftr i i # Pew fin «rft? iifwrr ^ih ^^ ^fn 
I • {Jf aftr 3 ^ T TTTfsr^ - sfO SrflimTT 5Wf . ^ 5 - 285-28* 
JHTTf ^WTSR Ji'f^QTf Jirfl't^ • FfHf^  - 2015 
2 • 3rrgf*w "ftFu^ ' f t l^Ttq ^T TOW ^VT tVffTfl - sf smrr fififtT, 
fqjiEifbraTfw 5WT1R qrmwft , ^I|J? ?fpPTW -1971 lo 
ftf^vs^ €t BY*J I ff^ •'ftj wft wnr - U T ^ ^ i^ ^mfsm 
5iV »TW TqfT fws't 3!l^ » HTQ^ I*? > ^ f^^, W jnfT lift 
3rfi» pftmrrw ?Y^ i 
im V ^ ?«m {jrf« IT >• *ftt>wixa Jf mft TUT*? 
If m - fi^ lt»r 3iT fp?TT % I ^ -
ift % srt- ? ^ T >i »T« If m-* air ?* I f> i ift fffiB ^ fitmr sfi^ T 
»T Fwnr t*^  V jgt mn V 31^ Ta^ rr »#rr 1 taYf^ Ta=T 5r> f t 
!• wrr - ?iirt^ T y?rra, 5*»6 - 58 • inrrtl «feTT, Kttr J«. 
iTfw fit »fii * ^ 9 Ir f%i<t ift fwti# f^ ?ft «ft ?«<T»» <rT attar 
i t mrtt > I i f , 3i# fVw m^n fmfh i t trt-*^ siftn Ir i 
TOsgifi f^nfh 3T«p^ iWr ^ nmrsTT s^ uris f^if tsr^ I I;TC«» 
•«T ffs^ ns srtH^ B^f rown! irrwtl mri 
JTfk jw WW Tmjt^ I r N f ?n f ^ »T on ^^  garr Btirr rtt ?rn»« 
i?i^ T^^e % ffe irrff i t 3«p%n fT^ I tVw 37# si^n f^ttfn w^^ 
anrqnp w i 
Iff »ftfVi«rea f't f i l iVI^ ftAmr \ i i»«lf1% if^ ft?T 
I t^ sfT »T«i r t Ta*ir i t ^ 'nff n«Rfr i i^ ftfrft^ '^^  jirwi is^  
i i t r^ i r r r CTT ?i wrlf i r^ > W T ^ % i ?Wtn nt tut^ iTT I ^ 
* t WMT \ I »rt1^rB«i afrr iWtn t^ c t ^ »T ?I»«'=W wftr altr 
nt arwTT ^> Jf WW »wT i t wffT i 
iWtn i t nt 'TtfhtTra »T jfjm Jix^ snmr ^ i ^fr\ 
9Tm V wnM ¥1 aftWT ?^ ftw i*t JTHT srfiji ftrtt Ir i |^ fit»JV > 
nt #ft?! aftr inai «t |«ii - ^p »? «r^ v^ jft JirtT % » 
6 
ornT % I ftr^'t yirftira I 3i*w f fhiff > m^ ^ ftr ^ftrff V 
5«ftrr smfrr >r J IPT eYi ?Wq w f etnr i Bui J^TT^ irnfrii PTTU 
nTQf^ wwT > ^ Jlkf\ e^T flTuY % OTTY Jft nwr^ shr y^r »> 
TfTft I jn: f^ T^OTT zml vnft Jf^v(1^ f t s ^ j % i 
»(TftwT^q »'t iwwT > t ^ UP xrnrm V fte i t ^ ^ 
car? Jf T3* jv «1 »ii4 »ftfVr rair 3rf>» ?iw fm ?Y^ i 
7 
pn* ^ , jw wn ^ i H »ftf»TT «rr »f^ i^rrr^ ra«!T 9\ piY 
w mfr XJfcr HH^, niff^ qs ?WTai ^ ffvt^ % yi^n Tsi«rr «^ T 
iiTflw I i4ft% fofbOTTT % i«»T y'lrn 5 ^ i t amrr Ir fr?(t TaT 
•T y«mif* i^ *Tr 3ff Tti'?T IT 3hr ^ > rfV« 5ri?T^ fir nt ms^ or 
31PT JUTQ 3TT»Tr *1 ll« 0 Mfm f t OfTHT > I 
»ftfh If w ift iTTQ »T f* «rfyirr» w f^ gti w't iN: 
irr«T3rt' I «n f^wT i/Y^  I w r r % f ^ 9»TT ^ i<t gw »^ fefiFw 
w ift ffffei «1 w i^ irru > fengfm T O ^ -ftjfirp^ m f w i ^ gr 
iml n^i ff^f^ % 35^ fifwi - ?^w? jrim i-rVft i 
^ t¥ i*!i w ftt i ?r ^«u, Jjj >T jT«rf^ cn j t r S^ut 
JR: nTurf^ wT 3W> 3mjif f t i fw^:i aep «f?T, « ^ 
>i nt vawr 9T Tvri^fm ^frm^ > i 
8 
iff I 3Mf!\ zf^ wr^ vfm |fm n ifrff f*r^ 6 iwY »T guw «i^ 
^ e ffV arnft > i 
t^ar armr % i imnrm irnT I t>w ii4f i^i TOTT »II^ V i 
531 aftr 5t>irT«fir I jm^ir *m^ t in 1^ fttmu »t >7ft 
tVwr \ ^ f^ 3nr*TT JT i^ y s ^ V 1 fWY ^ w rw Y^ V iTt JTPT 
UTO - jTBTT 3ffw ftnr V I »ft?flr V yfm etir - B>t »c Jiwl 
I tVn? «^ iffVcnnT JTurni > 1 yra: Ittr nirr V fVs »ftfT ifopfimi 
yftVtfiRT fewflw rft arrnm* V f^  5^6 « ^ >! irT5»Y 
fftjiTT «T «Yii wRT^ n «t arrtcrr 1 
»rtfh»Ttq •'t FH'^ I W9 TimrtTT »Y 3^ «T?iY IT 
9 
f^ > jHiT nwrrn aJVr «ft «g sinrr % ?nr« ifT ?t ^ trn I JUTUT 
15?* jthfrm »rtfH5.nia Jf » * n Y IPT f<it*f I B 5r»TT e ? ^ nrlV?^  
9vn OTAW I wjfff* ««>! zmr jr^ mB Mtw iY amrr % ««iTf%^  »ftj 
lY w i?t «NlTnrT jvir wm m «Y nrtt V 3hT jwY W T ^ % 
TJirrn arni »^ H >ft QT^ J jmr Tsrrf >i^  if ?w«S «?gt »V irnA i JH: 
?ft^^ 3flrT.j[ffl arftmqffffty I jar 
BT«iTaT5 if gJT urn" arnrr % ?qfl^ w^ ^4 f ^ Y g^  if jTi:*rn: 
10 
3rr^ f»w fe^^ ^ftmnm vi^ m ^ ^ fifimr V f*p 
irf^ wh eft« q ^ >f jcrwnr* ?Fjf»pT f t fnTfhfw »ftn ps^ ew 
V -
'fttVwTta ^ «T«wj iyr j f fh c W * WITH <ar mr fn^ ^«r sinrr 
% 3wtrt » ^ Jifh ^ ?fs»T ««r If irn5«!r % 5IR »TT!T IT I rm »rm 
!• iTTHFR • '"'* '• ??nn - T*'6 • 7 • y?m^ 5PITIP nTrr*i?<t-i»sii 
11 
IK ^ ^ fvt tft Zf9f «rm - f^ VRi^  »^ i?^  0<rr fisari ^pft > i 
> i?T«ni-?fh 4^ fiiw t^ oT armr > li V - mts-i^ V i^r sfrr TT^ ?A-»^* 
• w »« fw-f«-«T nyn r r r 
ffema «T Jwr gbi rrr 
«iV m nfmr »ft nr m i 
smrn l^ i % *Tnr »frtb»Ttii If rn?Tn?5 rrreT «t 
^il Srur^ m* eYrft % i 
aeTT I WTQW^ >5 f P i r f W JH'Q'TT^ 3 q ; 0 ^ ?t '^ TTft ¥ sffT 01 It 
f T hrft V I 
12 
3»|lr H T^ v^ TOW yarn i?^ I fhF iMs^rrr ff't mmPFirr 
rit fi»«mT i t wfti ycPT »TTft > I wjfm ^ «T4 f^ ?fr uiar ^ 
w j ^ t iT^I^ ift njv'^ 3rr wi?ft %, "fV*^  JT^ nnf^ vwnr^ ej 
rftn f T B*t > I 
^ « 3/Vr «^>r?TT ^QT ^ jfucirfffT 
— — — » — — — • i ^ » ^ » — » « » l « •! !• • m turn m m m •! i»^w«»^iM» 
wmr Jf jwiYni fY fwrrr I T T WIT 3H 3i«nrtv % ffh WT»TT lY 
^vn yra: f*»JiWT<^  it^j •Y m ?erwTfkp j^tYn i«tnl >r 1 9t(Vr, 
VT% yrfti f^ ?n?iY Jf f^ jjTiw :rrQ«rr »T arrftoia > 1 
13 
out > fH«T % - *^J\ Flt^iTJjfH 3ftT tf^UTg^fh «IT STTlVlT 
^ f f tVi4 !t^ «T^ ftff «BGi ^ IP »^ r * 
3r^T > I ^qff^ »'^f«jT«f ift »nro»T3rf »Y Jrfm »?TTT > i j r : 
TUT % t* Tii*mnT »T «»? Ta«»T *?tT wq t%?rt y»TT t ?(hm >r giTT 
^ rrY w V r m ^ fimr »Y anw ^ 3Wt«t y i * »rwY V irtsi t^nrwr 
xjf »ftrr f't {[t^e % w n «Jt^  P^TWITH a pt\ *1 BTV B I ^ brr V i 
5T nvqY >i iR^e shrr >r t*^  ws'fVftisT^ ftw ec m t^t^i^ lY 
m-iaTr^ Y^ «t ?«nftff »TffT V i 
9Tfr»?ft - i»7i id 
14 
»Yi jfr »fb tr irfb J^ioTBft ^n^ « T fwrrr ff tf « » ?ffa Jf aw »t^ 
iJT m^ ^ fV!% »f1nY % »rrq J«»»~ 3W»I Tln*r?Y ^TTT f>rpsi.fvw? 
^Tft ^ I ff^^mr p # STTT rftm ffmT » PTQ «ft - m t - * m t 
15 
»rr!T I «K«r Jf f 2 t r | ^ If I 
t^ pen ^ -
ts!Tf« gn IT irrwrrwT f^^ttnf f t «fffti sirftr f 5^ I JTUTT «IT 
16 
jTiTf? i^Yifti^ % f»r«» V I W t «7n =n«^  f* j T o f ^ 3^ J? »ftr^ Y 
»T jinm«f lift wren eY nor , %^  nt ?»!fhim;t g»i if ifr sfee n^rtP 
fcRTFt t't 5f^e > 9» Ift »rfo^«'r yrn "^  f^  >Tq*t5=r 
?fcT7^ ?!ViI> 7W5> » t ft?fT If «ft J^TT^n tTQ^t «rfrqrt»^ gST V I 
«7fr I «rfr*nTi?wai nvfqTm »ftTiY ^ *(t «n!>! p't ai^ir ^m fmrri 
suifffcq enqnrn - ^f^e «t i^^ f*. ^ 1 «t*'jYnY 3.* o r ? ^ - ^ , fmw 
tn ^oTtwrr wft^ i t^f in fYrft V «?* f twrm ^prnttnY if trfh } * , 
17 
faaa fet | f t e I? 5?T?^  Jjgrq^* jimfaw rr^ifta »fm 
I »TT«r ti i«»mTtnT"r I ^ffa ft tt^Ktr >r or i r i ^ i jT^f^ wjf^ 
TT^ n^f^ rrwT^ tlftY > Tj^^n fvMi ^ 3rR '^ eft a t »rfi frjrr i 
3ir«f^tf 1r I ETi^fff fwrraft 3(Vr «rrTT«rr?rfTtr ^^ nwr* fft&r s^ 
'ftn Tinn* gt 3!T=^ fvsl^ frsf* fir^'t t.req ^ f^wi ^ t u f w * 
TT^^u trwfT f^^ nigi; f i . arm <rg^  »ifr 'wff g# i 
^m* 9? ^ frt" «»?TT % fts mrq^ aTf^TPj ?! !ft J^TS^ Q yifmrfm 
>» inl^b« tfeinTsY ^1 jrormr rtt, i^'^ 3RIT ^cn ^ n ^ > ff 
yrs/tf »fmY if ^ - fm^m rfn i^ t at^rrr *^  fit arrijf^ ST?? 
jf n r w - fmm rfh f t 1 
18 
1i«r TUT > 1>i w» <^ m^ I »ftn w «t^ !Pt fvtfF^ rij^fm 
fV«rft!«flr I irff^ rTii?w<r f^wi-fjfwr wt I pftff i ^ V sift nr? 
M n si'r five > 3nrg1^ flny qr f^Trrr*'^ ?*rfYfT 
lift tfmr I yiira >f i fllt»|fiT «rr jiTorfVn »ftPT, mm, i^tt , 
gn ffTw 's 'ftnf f t i r r^-Xt ifT s*[&t ^ i ST ^ftnl' 
lit irn^ T ly nr?^. n^ «w f^ aWt srrfli IPBT WT ^rnirn^ yutn ftjirn* 
V tdr j«^ f4*Tf*iR »ftTTT Jf mtf i fs^Mf I 3WTQT v^TT ifNpn-
i(t gsT »ftTiT V Rrc {jj^rtfT 9^ B#? t fh? i^<T a n WR «i«T Jf w r ^ 
> I Of nY» »n^ «tH onrorqi m V iwrf^e V i 
arriffw f^Fift »ftT^ irr siH »ftnT «T p?ra >• imr 
«giT»« I ywrc» <r»fTt f^ frrwTt i5fT%dt w f arrfV! f^ta i^f I 'ftfY 
V nfiw. ifwrnwf «T j m r ^ >r i BTaTnTctrnT «Tn I »frriY Jf 
j { sruTT ir«;Tw^ ^T ys/N l^f T % i yrijf^ » w i i a »ftmiT 
e*r »fwy »t «»rnT jfrr *ft «$ ni V i 
19 
yr^fm te^tCt ^fnff t't TWWT SW urn Jf I ^ > 1* c?^ j^ TEft" 
n^n V I jnrr- tVnrr, w^^ vrf^ J^^t^nff »t jfRcnf^ 
Jf»1 I 
3ff%n TOTT V I »ftn 53W % fwa ofh »i1nffTT »T »» 5i« 9 iftfiT 
sill ftWT^ »ttmTT f t «*? JT^fpiw % if^  j i# »ft?T gea fY am^^ 
I^IIVT •?^ OTR i j ^ I 
3?f5rr JTFII »ift W V f i t rrar i tfliffr »firrjffT«i If WV»cMmfT 
aR'JpfT T ^ q ernfTfrn yft afrr f3hsYg»ftf ?JVs=ijjl - Itrmr :^BI^-
20 
infriffT 3rrf5 ^^rta sfm wm ni^ arr^ V i 3rf«?e«f«n 9!T J ^ t y a 
nmn liTA <jr fr'^Q y i m i , r»n aYr f*TrTJTr I »ftnY If ii?»f^  
irfVqrfaTii?«iT B#fta % 1 yrgf«w ftn^ »ftnY wl ^ M fVjJNprT 3«»^ 
ftF«Y ^fwTTif If «I«J1^ rn^ii^a »rra»?T3iY t:*t tiTwnrT 
"lYTfY If rrti^ ff^ flrTT f r TUF f^=nr »^ »fVfr p r > JT?*?! i n^ ^gT 1 
I 
I T ?aw QTfttfT V I Pf^'ftn 3B ?w<i I »ftn V ap «T»m flmprr n 
rfi^fh I jrima >i dtVm <IT I B^ sftTTiT V iif^Ji aftuf » T TQT«fTfbi 
FQW T«r^ e tVsang ^rrr % y?! ?wa ?w»<W 3nmj * ?T7I^ n r w »f*t 
i f f i «ft 3rfa»1^ eft ih r »ftfiY f't iiT*nr ift ?rr«TT^ 3fTR «Yw irm 
fft g1 mm tft I 
f iTita »ftnY V » f9 t^rft WF5 rY ^ytm ^'^ m^ 
I»TQ«!TJY fY ffepfJJift amir Jf *ftT!«fi «r?l arfVfciwn ^ m r >f i BTOT-
rnifr ?iifr t f t ^iqrr: jr?!T5. «pn, f^^rrm* arr-fts ^ if^ fbfSis^enTjY 
I J5?«r nen Q fm^ ?htw ttwY * t Tii«rr »Y % i ?fffn X tw ip , 
nV $ ^ Jiq, qii«? jiTffe lY i(^ iiErri«F I ^ ^ jr^ 1^ or ^IIJT V i 
HwiYuFftn Jf 1 ^ aftr ffwYfufT qrr^  I sen w^crr ?rT«"5=q jYrrr % i 
fcrff 3R> Jif I irrdY »Y crar I #5ir Jf ^c IVUT armr 
0 2 
> I f ^ tirf^n -AdM »Y fnaitt>iT a^ Tt 1Vi> a^^ to^ »ftrT r^ r^ ftn 
fm^ ft }f^ ^dfif f1 ?fagT «pT »« % i fw J ITT I 'fm ^ a : 
jmTf '^t ^Q*ft-tf^n *T ^frwrm \ i >?rr SPIT armr % fip sit 
23 
ffePB^ V xafnpftn » T ?T?T-I? sm»T 3IVT f?«y if't vMI 
> Jrnr 3iTnT % 1 f f i n r •? iwrftn S I » T 3r|«ie aiBTFrir Ir 
V . 
^T"^ ftT 9rnT >f t^mw ^ aYr ^« s i t 
qjyyftff 
jrnfY«r ?wq 5f sm^ arrfH fVrft eft fa[> wr^fm wft 
fB 'fTn Tsnr ifhft eft 1 SB »ftn *1 w fitilNfiT Arft % fr as 
rftVwT 3N" fa^iTTw g ^ ¥ I f ^ f^Rft Jf s?i ^Tca t««r I T fmr^ 
juru TT«rr srrm" > 1 
qnr=^  1i f t jp w >i QTHf »ftrTY fY 1 ^ V ^ 1 ^ 3nr^  1 
tMtmmmatmmm-m 
24 
fixiT •T'H' 2rrf« ««r^ etnr % 1 rftr m »t i^ t yurmrr i^ift > 1 
»Hrq ^rm i^ Trrr % 1 5««T ^ W ftwa Jn >r snrfta ?wr*-taG?«nr 
fir^ 1 ^ * isTTor f ^ ^ l Jf Wi ntn n ^ ?T^ V «rr=^ « ^ 'Jtl, iftr 
K«? ttfff If 9fn 3H^ arrTTcn I ^ «ST yr<: s^ f^mr jprr 
25 
• j i n m njvT i f Y , rror ^n^fr hVqr i 
i3T n«f 9it a f l a-tVTT mrJ? Bfin f fh !?lTr r ' 
3 t i ^ tm* % nfCt f9rt I a q ^ ^<tT jirfVi n ^ ffbiflT «Y Q T ^ 
•oTg^ ^ rfV t ^ HV V ^ trrrtV 
*?jl 3tarrf^  Mil Q"^ T ^Tift d'tr 8^ «r^  f t B T ^ 
TYtrtTn t r r a igr jrg »n «nnr?T st m^ ' ^  
3« 5finr?r aiVr 3«»T fRrftn - sfo n'tf'^m! f^s, $^ 6^ - 155, 
26 
biff ^ nt1f<s«nr»«i 4e ^Yfid ?4 j{j|ffe#ci s<t^ I , fv^^ti 
2 . F«TQ 
)l»}i»)B>l>«>Ui)B>i>0>M>»ja*>e>i>K>i)c>l»M>t^}M>K>«>«Mt)lM>lM>K)«>i>0*>lti)i^)i>i»»^ 
2' g^ T*! ^.•tr«g^t,t^><V'ri 
i^ *d f^^  ii\ ^TI, I I iifel^ ^t >• ntiiT <jt J^ ^YsS ^ « 6»iT> t>T»1^  ! 
I . ^^X, ^Q 2& 
V 0 
Tf 3iT?iT % m jpftn »T TS{rfVn»m aftip! #lrr rr^iJtiT ^ t h e ^ ^ lY 
aft t:inT ftlr V i snm »1 jrnft^ ififtH rflrr H^qm I )J^ J^ T 
xtrrvTEiT I itrrw ^ ^mr % 3/Vf 'Tttff V j^ >mf9m^ sftqf I 
^ ^ ^w^ F^tH fT far arpir^ rft;j > -
fTTnr nr ^ - if! «T JRJ^  
^nm > Jn % fijfiFS' *itrY WT ^r ft f5a?tr0 a*^ 
I • ?r!?r - sroilPT 5J?IT«, ^KS - 23 . irmft rfsir flftiT jTf.gprrmJr^, 
jfWJ 2026 fnj 
HO 
f i T l ^ 23rr 3rnTT ^«r 
3m\ f(\ ^ fft H jm 
jEire 3WT«i I 
lYiff^ ?«TlI, aTTT«»?ft - 1931 to 
31 
t j n qpfT «Tr ^ eft 
sftTurrr 3i% :^|=Tt i* 
•iffT Vf f If US? tf #ir 
fwf f^TT Jigsg uARr? >j awT art^ f-'t iir»f if g?rr SITTT % 3r?fr 
«Y f{ ^»rr uTinT V i srtf irnrrni J?T»IO HTI;» jst^ qY » T >««» ?T 
»i« Jf }^wr fUTT > Q€f arsTurm «T»m »!^ w* ITTQ JW V. w 
flT'TT %• fwun r't 3»rJ^ m-ii «T ^«iTn» > , 8»df qirnm s?^ 
'Tti^T ?irra, omwjn - 1951 ^3 
V err f^^Tf^far »fm J^  eg arfimnr %, 3i3ffb j n t I ^rm afrq^ 
Iw'nr »T «TrT B I^ srmT % -
•3lTe ^IRT f l^<1 f«5Tto 
• m «fta«T «tlTT 3TTTT ^ 
?!8? cftsi'T «AnT ^rnj % ' ' 
33 
ton »t f*frr 
3?PiT<m V aai Tift wrn* 
t^ flrtY > I Oft fsT j ^ |B fta aY V>f V f t ^ 'm4'1^ n f h > 
•rroT srmr V i nr^ eY j ' t ^ra: ajft 'ftnY ^ &^u 3lYr fejT f i 
•frm* gnr ^T ^ f t orr ?»errr % i J ^ (^t^ :TY If jrr«: 3o - Js • 
Hg - Pig, tVj7 - PIT, fl|sf - f iR-, f^^  - ^ 5 , iTT - :ST JTfa 
q/1 
•36 - cHi r t ?jg - !^ Hfn mz 
M-SL5I3I3 
Tw: B^  BY 5nr?ft V i m g* i r r lew anrTw^ ?> si tfi^ fj^t 
•^ ?rmr ?*U! w n *^?j '^ 
f ^ r n »Y | f^e ?t T # g? cNI j^ftnY fY cY >rT»iY V fqui Twin l^irr 
arr mm % - gis 5nTfj-«ifc ^^ »ftT! 82s I V f M j^irt 
feTUTT 
fa:4Tiirr ym-c aft n jrrf^iw ru^rr^ « T ?ljrf V 1 
gTff j'wY 23 55^  fY 3w?«rr m 3^ ^ ^ m njft | t ^ a f ?ft!eYn ¥ 1 
BWT y!« 7f?^T«f ?f^  1918 to V ^ r f m g3IT m I g? '^Y »B TU'TT^ 
jrai If f erarr |B ^ iltm *f r^f i fsmr |nrr ?ff»Tw mtt^ m V 
fmm aft- ikm\ff i t e r ««T i 51^ ^b nY i r ^ , «n'<;ii-*«T? iwr 
•Y %mmft itr nn fY uTWfft j t n ffe^ 1 «« e^rca KY »5«rr s?#' 
fVsgr > 5« t " f r i J ^ Jf wY T> V jfYr OTTY SYT irrfm *T nTrrTo?^ 
bTor g3rr > 1 vrfA wr a ^ irTt 5^ « ^ usprr V -
n^m: v4n g tr i r ^ r JR*^ tY^ 
s?ft «Yo | » «Y eft»JT w1 J5|fr tufai gsfrl ir^Y % 3/VT WTW «ft w 
»fhr ! j * »Y ^ e r t >n f^irri V f t V 1 jpct t 3 '^^  a6> »Y f srft 1? -
36 
IT ?wi«r 7«mirfw ^ 1 
%wl TH^ H3V teQ if g^ s4t I q? ra^rr T^Apm 
I • ftl-fTUTT " JFTC;, f^6 - 5 5 • VTfTft 3%TT PftST jTr.SnTSTVrC 
2« ftiiTarr » yriTe* 5>5 - 5 7 , wnrft jferr fftir J F . iHTmrn? 
^ 7 
•mm jfn tf*a qj? s ^ iri 
X X X X X 
iftap 231 »• fa j 
5« t^ jfcnr - saik? ^irrc^i 76-77, - qift -
« i ^ a^qVt^ niflT IT ift HiTfT t>un' % 1 
•5fr ?rf[cqT^ TO Hi^ tit V 
art* ^J' > «rr ms ugor 1^ V 
art" 1W ^ I W 1*5 *? TTT Q"rtj 
nT«*t «»T«» jiffe«T i f t ^ ^rfH 
aft- m^ Jitu fsfrr HTWT 3rtai art 
iftin^ 3ITQ wIVr »ffh ^m Tinrt*' 
! • f^^TUlT - f«TI I , fi^d - 155 • itTTrfta ifeTT JftisT Jm,g?TrfT«TB. 
ffon 20H* f50 
39 
M" «^r tfY fltMr, rfife nrtV ftrrr^ 
|iiV arg •;?er*5tV«^" »Y vfkirrTf trrni * t 3 ^ arfuf 5;rt*f j^ r *^ 
«fp«T Jity^ Mf t*nr3IT ?fllJf flfr^RT ?!• iffl^ Tflft • ' 
!• farrmr - jfTrre, ^ a - i57, Jfmft iterrr ifttr )??. girrmTC. 
^ , sWrmSTi;. ??qf^  21l«« ftJ3 
sirnrr«T5. ?C«R5 2ai«« fno 
> 0 
5f''*-*Q'i 
•fT»R-^^' JTr« ?i 3«rfnEq > i ii?!tT 9W i^vf i^ 19*9 V §2<T I 
5?iTT jffKTOT ?farx 1975 If fn: fftiwr i^Vf^  ftent ^ 3Ff^ =» ?>^T 
w ?qrr^ %frm I w ^ anw«J %, » T ?fFTw ?fa?\ I9B6 i? 531T 1 
m^ 3fhr 1 ^ ^ ^ , «»rRs)? »?^  j v , «rrn ^ f^t gv. nrft fnr? ^ 
gJf ift^Rsfl' if f f t i fT fVj^ «T0 f q^ c: aRB ??T ^ I 
Qwi'tcT?!* fti^rfe, urn, t3**frt^. uti^^n anrRft, fiTw-?rt-pi:*,^ ?t^5| 
% w If ftr«r nft V I is^ |B tr trr f^nr JIT yrvrfm V jftr | D 
•OT^ ?t?iT I fiw urn ja ^ot «t 
jriTR, ?fqFl 1996 
yqTR jfcjq 1994 
41 
Jrt 1^ - tV 3|?«l IJSi^  >^ jg5 
fT - BT yr^ - arruTT iQ ^?i garr ?"' 
f ft > j^fH I f w r m w lY «ft 3 ^ ^ eVfr > -
eftmif «»fin -fii^ai^ >? «tVi 5-5 > jitm ^xh gi? WCTTT t? "ft -
•«Te i!t ^ jrrt | : « 5*5 
«f jrrif gr?! »«ft B' I -B'^ 
ft«t M 3fT^  3rPT^ Si's 
T ¥ (w «nj 5f 3rT^ vni 
i'mrt" jqa iftii f^ tiTJ?' *• 
«T fWT y * ^ g3rr % I 5* e ^ r i ^ »*?TTY «^ T HTRVH B: * sj^rr V 
I • »T'»''i2'' - ^vplbx 5?m!, 9'»5-9» ^rnrft iferr pftLt Jw, g'lrnr 
2« - asft - ^0- - art -
3 • - Qg^  - ^0-25 -Ulft -
42 
P^m^ m V WB mht ff •«T«wi-|fB' JirotfbaTr.JfwrT ROT »WT 
)iicrfM» f't 5t^«T jprn; aft > ?fw^  1973 ^ tVirft, 4YIV '^^ t B>iift 
^ p r e sft 1 ^ SWR Sft^  TvIT «T»^ ^i > I BT9THT5 
trqfcn jY^rrr % 1 T«snr»irf^ mr I «W?QW m?^ ^ ffffT-q^m- If 
•Htirr 1*11 »irf f*!wrr> giJft ^ 9 f t BTUT r r ^ 
Mn ni»TT Jf yTmr aft > 5*19T «ar l^tmr amrfi^ ia Q J-QW ^ 7 ^ 
•5^ «m «T 3iftm i^?T % tfh i?cR ^ fee T ? ^ 
fr^ «rjfi«nr 3n ?rt«T err f W 3iT*r m 'r?T' 
I • f!rw-»0R - 3iq4ir jiiTet fo-31 • imtft %rT pfrgr JB. sfar?. 
2- JiMrf%# - j»a*tT ??iT5, ^o? , inrrft ifeTT&in?TWTe.i970 n^  
43 
cFft Bfff > vit jtrr nY 'fttr i f ^ M J^ 
Bf'rr >i»T f w * V. f3W «nr {pcmr »T »T4 ^^ 
If jmj Ir tVmnTf t^*? o'f^ fTirt' if ^^HJ > -
•fftffTJjir PY ja^jn ?ftPTT fJsnJr air^ arifr % 
BiVq urrT mm V j«Jf ?m i swi^  irT%(»iT 
Off ift s^ rt si-nnT vH vft JICT 3mrr«a ^ 
!• JmrfJiB - awlte^ T iJKre, 50-16, «T7T^ ^STT Lm'n^Te,i97J >JD 
2 • -QgY - 5>-2««-25 - Q^ -
44 
ftiR ^f^wr Jifs^ BHr nr «« gr gr PV sirtpiT 
%tsfi «^ TJf I fr?i jr«m2 >i ftw 9«nr ^ar «?'»arftwr' 
v^ mr w\ BYJ^ ana w f I ^ >i f ^ T tar V -
3»(h lO JTt***I*^  »1 * I^ QT Ji"fT« IVSBTII I T • ' 
mrew If i > w »>»?«. acrnr f^oTrT crmT eVcrr KT wvaj • r n * 
j ^ m T BV»rr i I W f f f^ I itrtft 3ft««? i*t H IP f ^ t r i ^ r ^ > i 
yHTC aft « t ?ftjn 1971 ^ 1978 m ^ Ts^frriff % *pf*T 
»V • » r » r % 3Fn% T«T I H T tr i B W T 5r«w ifHt?»i 1918 to Jf 
1913 >r 1927 urn* anm % 1 
afrlV ^ asm inr> f't «iffh »f^ I ^qr^fl »?«» ^ 3rt?r ^ 1 »w jriTT 
v*^  «tv»mif ^ ^ # ^ uTo^ V aVr sift wvtm * r f - 5 ^ f i T H I ^ ITT 
I • p^vfm - aiqa^T jTPiTi:, iD-5 , mrtft jferr im-inrsiTc, 1973 >JO 
45 
uswT^ 8 T ^ Jf rrfiwtis 3IVT BT^Tim: I »ft 5 ^ e ^ 
•«Y=? 5f fh I 55fw sTta ?rr f^ iT^  ffl «g BTOT if 
fnm' j^M m asm ^^.T % Jgn ?fljir '^ror »Ttrr V • * 
• t^f^ ^ ffoy Ajart gt 3JT3J « ^ ?Y Q» t^?# 3Rrni 
CRT qr |?1 srn-VTT HJST ni|r ^TPft-al ft^r ift J ^ 
f^?ft 3t'T?i fare r t fc»« V ^ T fi1-?ft ^ fl^V^^ 
1 • iTTT - 5|JrtllT JPITB. fO - 2 8 , fTHmY jfeTT vTitJ Vfl .tf imTlTl!, 
yftjn -2021 fa3 
2 • - Qlft - ^ J -26 - Wtt -
46 
9VT m T:aT|fl st J«^ 
^ s m l yfhuQ^ 5*nnl %r(\ V • setoff««r Jf «*! f t 5fa« aicwr 
j Q i r ^ ram- jft m-fi^ n ¥ i B"*^  «sl |f^e ^ 'cTTr I »nriir ^Y 
rtY*» j i n r «Y l«ft ^ TOT 3rr mwr V - «n!>i ^ T T > »fWV »Y jrniYT 
tn^.'Wt % 3Rrtn J i m air ?i»rrT ^, |?f^  j ^ r r I »rtiiY fY 3n^f^ 
^ I 'ftrff * 3Rrtn ifn fiY«Y ^ r r I 'ftw ^  >? vit • i .amr fn 
I • ST^ - ^'ivlkr ??fT5, | o - i f • «rntft iferr pftsr 5m,siTr?nimj, 
ffqfl 2021 ftjJ 
47 
T^'^TSFl 1925 - 2k UTTT 5rnTT V I 1925 V 8n»T «r?WT ?ffWTOf 
vfS^ p2fT# f ? ^ «rr»? '^fis f t 3RJ*T |?*r nrg >; jrrgn ?Y r^or 
•giV ;4»ft5tT cri^ -;T H, ifrm if 7^fH-?rt b i t 
I • j f g - IfffTB, f J - 7 • 5T7I1Y 4 T T ^ U 7 J « , BirrrrHTC , 
48 
yisitTT % I >r w Wrr 5?m» »rea V t^wl e^^y V nftn^^wii >r i 
3rl^ »T §89 Tor fiat? % i •tr^qiff ^ ifHj 5T <w 
3rj^  Jf •ftf*Trr» prnr* ""iTr^t ''Yip* ?*f^# oft^ WT 
3ni^ imrtr i t ?fr^ gsrr % i 
•^Jf dVm % -ftp arf^  V ?rfi^  mmvm i t j f W i w if ^ y?^ f^ «rr 
•Tt-TtiT f^wi-fHfliiT ignr If i w ifT«ft 
mifBRTj T2IY I tVw 5[fi%»i IT srifH tirnft % yimj ^ »TT»? ?t 
V I pmi irt t^ iftTTBRPUT I 1T5 >r et aN f M f I sitr >! i t»r 
^ t ^ mft iTT«r arr^*! ?r e*t j«il I T ^ if e^Fn* aftr »?PT fc 
jtti •fkwnr 3<tr jfg atrfij ifwiTsf * w if fe «rt i jiH t r 
ftt jnirr el *f^ i t 1fe»fT ^  i ^5*TT * «mfwar i^ ai^ V at 
STTT^ n Jf 5:«rt « frrriT "ft;«ri ^ ¥ i f**g itprrrnr V a? n 
?fa?; 2 322 fqo 
49 
•3?T«rQ ofta^ift qrr «rfnw ft farr fs.fi^ ?fT 
5ir^ sjTTft % I gsH afrrfRR 'afij" ^ 35ri=^ n qtsi'n' ifT >r#t air 
3rf^  fT 3rf»c«rf»n «w »^ nwn o 3?f«i^ 2 > i g?* 
UTOT^ fH ir«5 - iliB STTT ifTf^ T fW5t»nni ^ 111 V I HTVAHflTT ftX 
Jj^ TQff ^Itlt* fBWf? W T J^n» 3»ftnT ^itaRT *» gllJf JTIT - Erfts UTT 
tWi V I f»r»«TfWt^  cff^fiJlf ^ ym» i^Yv?T ftlWr -
f^mn »wj f{p? fiisTiT anrv ^ w aun i ^ ' 
Off •'rmrjr f^^nr f t /rttr >r iVr g^ ft ^orr ' t ^"ifm sftep I 
•T ?«it»i f^o^ 5^ =5f e^ >? I^ OT > -
2 . - 0 1 ^ - 5 3 - 2 3 - wfY -
3* - a ^ - ^ j - 19 - uift -
*•• - QSt - f J - 33 -cii^^ -
5 • - Q?t - t J - 35 - aift -
tr 0 
bTjs i t | f W >i liar 3f^ nV 3rf^  V 5r?fT5 nft > 
^rmn aft ^ sq^ f e?! • 3 i r ' ^ - » ^ * V miwr % JJTCIW ?< iw^ ifpff t t 
3if«cinm t^oT % I 
•*T«Ta5ff J f«^T y»T3R 1935 V jpTT I Ufl? JFrT i4Ttr f* i?lV 
»!QT > Hfi^ t'STT QTfOT f% 9^ FiTq=ft % W 3f JWTC 3ft ^ 311^ : I 
jrfoefmi «rT ,^ ??rr:? or faj?ft a e ^ I TH? «rr T% GITTT V 1 ^ 
37fr p ^ 7 9 ^ »t ^ ^ I 
-M 
lY i r »T> I f*i? wfJBT I OT If arnrr «T • ^ Jifrn ?YTTT >• 
3ntrr I TOT f ^ f^ tV»frr % vnw iTj^ rfi^ V i E?ft »»ffH 
*T«T«i«fT Jf arrar*^ *«!« ffpq WT j n ^ gar V i ?5«w 
•or V 3rr«nFn % i 
• • a r «it "gipr «T 3fhr fsT §Trr «nfN vU «r|3Y «Y "cor 3iYr 
•«?Bir 3n1^ irrtY»T jrttt f r r V i ^ •an^fVr frr •l^wnr »t 
jjapr «rt •an^-|IYngf" ^T'TT V i Mfd j m r *SI^T' "^t^^ JPY 
I • j tg *mJY »T ^ t » J4mr )r ^ J13 i i ^ m % -
J t j 
afTQ*? qQOT ?wm %• «S7B > i^ Vf^  srrf > ' * 
B|.T, WITT 3?IT arrftVi, f^fim i f^»i^ u^w OTT ^air V o 3r«u crY 
¥ I 3 R T ^ «t |f^'e >i 353 »T f ^ i ^ « T ^ f\r=it^ msa » 3PmT 
arfsiftir ?t;iT«! t«n^ j f V 1 «3 % »TI:«IR >I «T»Ti i^Tr > anm * 
lUiT % l^-^T >r jmn aft ^ w yjut =nrT^  ff*t efrj 
fft JJT f^^ p gfrnaf J^T^ - »^irnf V mvff ^trft ^ 1 
sjrr I ^rrr ??inf aft > JTR I nT«w lY at ;^IT ffem 
!fr anmr \ ftr ji^ V ipn v"^ an^nnfWT if 3?il s m vn^ m % 
«nr crH^ t ^  ift J IWT tii^ iiT*? ?r»«w V 1 
5? V I t^*^ fHTU aft > ift J«# 5Ylt rafWTPQ ffY TWr a^ Ttr 51P ^ 
?wwTT jfter lY )! I 
I • fT«T'isft - smrc. 5 ) - 2*«». yimj j i n n , jTrre Jif^cr. 
»TYqd*» Hfta, mrnwY - 1 . ftaij 1993 ^ y^rfm 
J 3 
«?«»r 7?i pjnr«i* V i fcm - or^ 3 ^ TUPT fewTT R V ^ j f r t f ?r 
w g»r «nr fn ^RTTT « T jriiTa ?if^ Ti 8?1TTT V I «fa ^ "gpr H^ if 
nwQ ^ T n«ir »ftny % w r t u smrr jBtir aft > •?TWTa*rf 5f »fffH 
3. ntfo-
3^ , itW fi^q "sf^r ^ f^^jLLMn 
^rexitf^ #Y >Tr^ arrciT I i ji^<i-^5=ir ^ Jir§<i «>*« i^ c»: $t o=i^  
in" ?*T<T«J 5rf^.e^ catqriir. ^Tf-^cit fe*?r: 
#^«T-*f«lii get »*R ^ g ^ ^ itffHhTsq fT Mi}^ «?T^ T 
r^<ar ^ I ntiV#T5«? ^ «S^ ^ -ivi iu adit fa g«q err >i«T=H 6>?IT I i 
^mi <?* <irv« «?e Mt €> «*€T I ?^ «i -t^  ji^4T *>f^ i MT4 c-m"^  
2. fi6r*f^ gfit^Trfe^ ifu 
56 
' f l f f p(Ui aft v^ fr^ rumff »T vt ?5T? ^ i ewT 
JITIR WH 1935 Jir!T '^ IJT % I WW ^ • f m r I «TC fH^ J41^  
P^mm gan* V I i i ^ \ftmTfm as^Hf «rr 3rrtyrfm Ai^ fT V IWFT 
5wirt^  fmm »T Of JPT • * 
jrftr ^ "^tmfr % 3i'^«r If ulflrft Twtf) % alVr ^ ^ |)B «tw 3?* 
jfnn If T% ?art 5r»Tt t*iWr ITsfii q ^ V nt QP m^rm ft »nr 
»fTT % -
• * 3T»I<> Jin -Ift 
Of «y -«^ qY 1fe*r »> 
I • iwT - 3i<rtliT jTRTq, gro-sa. JifN • I f^mrr, ??^ 2Q26 fao 
57 
tt^ W % I »f^ Jil)« w1 nrfM^ f13H% f w wrt or jifeuri V 
nnj9T 3?r uoTT tmr mwT % i 
*ffmr ml *n<t arWt 
«nrt ^ ^ aftr ^ ifi^ Wr jcrtn^ V fWi ifo »t aRrtirr 9fT JWR 
!& rruT «n KTWV 
^ I arffffrtff 5«»1 fs 9fmrif Wt ift If arY rrfomtt 3ftT VfhirT-
I • iwr - ai«rtllT jnrq • 5 j -<*o 
3- -Wft - | 0 - I I I 
58 
*llr jrrfT ?Ni jRwr «ft?r 
fki'mr alh" «f^  atto cpftfn «t »ri V i iwr If f ft? > aur^ rufiTr^m 
tfeiiT >r I Vf^> %t^ I ?Vtr ^ ift »t>5 3ff^  3Rfrrr »> sfifT wrr <rr"^  
f IP JBITT 1? I 
F^WTT 8rr aw a^f I M 
errnr «IT ^ - t« » T ««! 
a r t V, Qif tqrrtn ii(ta«T i " ' 
iwr fit ?w>r nft ffi^mr as V 1^ wff »ffei ^ ypft TtrrjjfHqT fY 
t?! s^TT t^fffT tfeirr % fii Qi iJr^ rprnn *? gtwr H»^e»in w f^ 
w r ?i 3i5> • t srrt«fT i t »i| > Bf! |fv.e >r «w fn^tVi^ f farrr yjfm 
I • TOT - surtlir jpmj* 5^ - 15 
3 • - Wft - p - 23 
59 
mffi 3 « ^ - ^i>^ >i g?PT srfii^ir ur^r ¥ i SP ni^ rsoi ^ JSHT aft 
«T Rff > ffe - " w r >! e f t »T arfiismi 3?T jrpf*5 f t ngr >r > , ;ft 
3rfV» If I «fT If * f t »T y»w »Tfi Jfiln Jf aft* T^T V tV»^ «Fftj jw 
4Vq*! I kPif »V yrr «?eT w i JH ft«lf »Y on; »? -»?* j^ft > ^cn 
qeY f r f iift - »«ft » f t 3w^ sY?* 5v ftPrt* ^  BTRT 
sfW yPTSC ft*^ CY ^THT > fS Q8 qftHT»? »Y ^:<I5 CTfY 9iY ift 
2* ?if7 - aiqtiir 5r?rre,g>27,«n?tY iferr prttT jTi.sfTrrrHTe, 
f?Q^^ - 2324 
3 • - Uefr - ^0-28 - qift -
60 
ifTT ^irr % 
X X X X X 
OftTHW V art M 5?? 
Wt ^ - ^ 
jTQff 'ftn Jf e f t 9T jm % 1^ Qfi sfrr V 3Wfri arn^r iftr «nniTrxiT 
I fijw V 517^ 3wff| 3nT»iT tor 3iVr « ^ V gyft f r? «nrRTr»T ^?TT 
If ar f t i n f f V tor T«r ?r i QH Iwr i?i*f jvrr w^ smff lis firr 
61 
gpiT ^ 1 ^ I s?!fw? lag 3W^  after*! )f rrwr ^^ jr^ nrr ?!TnT > 
few^ j f i j sit «ft» St 
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827/158. ^n 828/58. ^9 828/88. ?Wrf g i l t^T 829/18. cUT^ oT 
829/38. ^ i29/»»8. 5j^ l 829/6 8. f^tm 8^3/58. 3I^ T=fT 83C/I58. 
'&^^t1 850/18 8, 3^ ?5fg?i 8 5 V I 9 8 . JT==reT 830/208. 3nw, 
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d^ift i3l /7S, J^ nrosfr i 32/18, ^ ^52/3^, sra ?^ rT 
i|32/i»8. W ^ 832/163 • HQT i33 / l8 , ^ f T 335/6 i . dl^iWift 
833/78, ^Hfm 833/98, 'TrgT 833/108, ?7F^ 833/12^. ^3J3/I3J 
fz iF^ 853/ii»8» " ' ^ ^ 8 33/178• ( j l ^ 8 5 V I 8 . arr^ 8 5 V 2 i . 
dmvi 8 5 V I 3 8 . ^f\Tm, i^m, S^TT 23VI6 8. fgT?f 835/78. 
3W?T i35/l38» 5)Tff=r 857/1 i . 31y?rf 837/58. ffiifrnriSft 837/78, 
5?J8) 85V3$. » 3Itft7 137/138. W i 3 7 / U ] . ^ 837/158, 
rITPJ 8 37/178. ^ 138/58. ^^^T 858/6 8 . fr^fT ^33/88.?ig-
?ig 8 33/98. f ^ ^ 838/131, g^T 859/1], f^?i,rr?r?T 839/58. 
3^ 8^0/28* 5>2^--cfriV:v38. ^ 8^"V^i' " ^ i'43/78.^'^8*»c/88. 
Pig 8'*o/i'2» ^ T ^gJi-flt 8**y/»78. fg i * *v i88 , 3JW 8»4i/i8, 
3R#TT 8 ^«/38. ^^ 8'^ »/6 8» ?t^» 15 8«»2/2 8, 5^ 8**2/3 8 . 
f^^ 8*»2/9i. ^^t i»+2/i28» QT ,^3rpfT,3ftrT?f 8'+3/2 8 .=raj|'w/«»8. 
^-^ p^ET^  (3r^T 8«45/IO8P '•^ Q 8»»5/«5 8. ^T?rr 8*»5/»88. ? i^ 
Pig 5tt3/i98. 'lyr ^RTH^ j u v i S t <I*IT*«^ S^+viS. w^8'*V28 , 
•cqTT ># nrRpr 8*»V58. atftr 8*»V38, f^pf 8**H/78. =ft?r8**V88. 
g^ W 8*»5/Hj , 1?^ 825/12^, f ^ 825/158. "fePIfTT- |r|fTT830/l3g 
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trftT sjTTft % 1^ *5=^  ^ ^rre -Jf aurfr HTSTT Varjr THT fw ^riT trfr^ f^irr 
?nT 5 m ^ ^rm % |5 ^TT j 37/12 
?Y g fRPT^ grfrr vW qY !Si^  3 30/9 
^ lmm> SFTcft gt I??' FRT $ 31/1 
m go? Trr w 3J==r ^Ptf^mr ^ 3 v i o 
w 299^  ^ ^ 5??T srnit g 29/3 
i*««4'2»2 3if^fTUtf ?fsqTqrtT^ 
3?^^ I 5?T TWf^T 3 B ^ ^ f i ^ T ^ IHffsiT uftg^ ifcTFTH g 1 1/3 
3FFfr JQF ?TT^  *T?1" i f i twr 3J^r^g 25/6 
•fWr ^ f ^ fJJ l^ GfTcF u|o}--f^ftT 5f § 26/1 
fUfffi ^l^rFft lI^ifrftfT f7^fc?cT ^ 26/6 
aflT ^ fifrtrrr 3?iT arfrfrtm % ^^TT qr 3rr5»T 53| gY srfh V i ^ 
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f^ J^cTT ?r ^ : ?feT 9!^  a t f ?fr? armr ¥ i ?i7^ <^  (TE^ *^ ^m^ ?fsm 
ppri?»T 5 5rfhmT V I 
if5 f^zrr 
1r6=rr. a s^r , XTFRT arrft 1 vrr'tfr^ 1^ rti^ tjrf) - ^ m f ? f ^ jfT sYrft 
¥ I s^i^ qigift tjfqr s^?T 3iVT -^ jFir^  ?ISTJ?^ S W ^ 1 mrm fj^qr 
^ m " i^ ^rrq ^%: ?^ "n»1" a^-femrq?? ^n^ eVh 1 i?r ^TT f ^ m q^ 
3s6( I qrTTTcT qr f^rgfgqr^ ^^ ^ f s ^ ?T ^ t^^rqiciY g»Y 
m mm % - ^ "WIT? j f f e 7^f^ f ^ umf f f Stif^Q 2 8 V 7 | ,tr 
^srqt^T^ gjT ?m^ s t n r % f f r ^ qf^ t!!Y^ 3> frm-mu fftp ff^r 1^  
etfft % 1^ i?#) cfjFTrgiFM- 31^  UJY feV? t^m f^'^ % 1 
gi^  -felT if §^T f g ^ sfnif?!^ rrfrr % 1 
Vf IH ^q^ ^  ^ ^ eST - 5?7 i 9/8 
srr ^rnft \ »^ ^rnft 3!«pfr nrpf l^gr g 9/12 
tiuirVn g ?T^ T^ ^ >r «n% 35tRT >rm ?n5iT f^ti 10/6 
q^gtj 10/11 
fnr Tsl" I w^J^T fnr fgT trfmof \ 11/2 
^^ TTcft I ^m ?f»ft?T ifrrrfl- \ 15/11 
?err ^ ^ f ^ flM ipHH g 21/15 
Tr'bift 2 rR-ci frr==i ^ i^^ tfm \ 26/e 
1^TT?rf I f^^^. ^-mx f^wm ^f^^^ i 3V8 
vjirar M i / U . ^Tn ^n/^ i i . \^^ j j i i /sg, 'ir^ in/ii|.^BiY^ 
S l I / l B g , ^(TT ^l2/-6 3,^Mrffr ^12 /11^ , ?^Hfft i l V 5 $ . ^<WRft 
g l V 9 t . fff9?-rcfr ^ I V « 8 ^ , c^TT I I5/7S. ^OT H I5/ I0g .gTHft 
§15/11^. 'ffcfl i l i5 /J2S. f<Sfi|<rTfTT J lS / IVg , Tif^ Tcft §16/58 . 
^m §»6/6i .w^?^ ji 16/8^, ^ ^ * Y i i 7 / t o g , <iYm ^17/121 , 
T ? ^ g 18/8 ^ . %^Y r# r ij 19/2 ^ . SfYrf TeT ^ I'?/ i*| . Wmt^ 19/6 J , 
^W^' ^20/5J. ^1\> TET ^20/1 q . nj^ 1121/5^. Orft ^21/52. 
acTI' I 2\/^, (i'drr 821/15^, ^ ^ i22/ 'U| . "^ t^ ^T « 23/2 i . ?TT?TT 
i23/i#J{, iSTrTT ^23/8^, JsicTT ^ 2 V 9 j , -fe^ iCfTT ^23/148, fhT(TT 
^23/158. ^ ^ S2V28, iietrcft 82V^i, #? Tti i 2V75,?ii?eY 
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SSrft-fnrcft g26/t»il, ^y^ 826/8g, ^^TT^ 126/12^, 61T?^§27/I28 , 
fm 35^ 127/15g. gm- 51T 828/6^, fm ^^ 228/7|. ^511^28/9g. 
6!nT ^ .i28/iaji ttjvST ^T3JV | 2 9 / l i . ^^ OTsil- 229/2^, ^^ ajT^ 
e> |29/6^. ffesarf ^nrr 1^50/2j;, ^ f ^Tfft ^30/11^, s % i3o / i5g . 
fTT^ cf i 5 0 / t 9 i , il^ >ir^  i- ' l / '-^i. - ^ f fi3l/9^, qf^ Tff ^ J I / l O j , 
^ ^ ^ i \^2/hi, t^m\\ ^22/7^;, gn Tt^ > 3 2 / a , . 5?^  3rri852/9j{. 
6l^V^B?f) ^32 / IO | . cig(fr p 2 / l ! ^ , ITT rfT^ 132/12^, ^ 3rrl 
132/181. 5>?rf 553/1 j j , JTTir p 3 / 2 | ^  7% ^33/3| JTr ^;nrmrj33/58. 
&T^ ^33/12 2, -fVcTT ^3H/8ii. ^ ^ ^ 3 V I 6 g . tjiP!-nfrg35/l g , fp c^ft 
835/8^, ^T ^flT ^ 35/16^. 3^tftT(T -^Tm f^lA^U \ 5rmTg37/l28 
"hm pQ/\\ "hmr 138/1*4^, fr:,'3?IT^ i3? /2 f i , f^ gFTT 5r r^g39/u8. 
^'^ l^Q/^l, ft^ft si^o/i7§, -fe-^ '^^ T gm/5^, ^^Tjm i^/\l* 
'^+5/7g, <^l « k^/\2l, s^ ^Y j|{o/i2| » m- 3rrrrr ^18/2^ 
Tqr i n / l * * 3 . ?fM 811/125. ?r?T TTT g 12/55. Sl% gl2/95.qiftrT 
317/52, :«Tt i 17/33. gc^ i l 7 / l 5g . lBqT i l3 /5g, FVcft ^l8Ag, 
H^Pl?'^  M V I g Stf^ f FgT i l9 /5g , ?J1i $I9/I0g. tW 3fT^  ^20/78. 
^? 221/2^. ?^mY g2^/l^-g2^4/9,l3,^ ^ S2'*/Mg. mT3^\2Q/2\, 
'?2 
• Li •J 
?fr% 831/128. tTPIT 5 3 3 / M , 5PI ulTffT 855/28, q^ 857/98. 
tW^ 857/168. ^"^ 858/88. ^^ 858/158. 311 ^ ^ 8 5 V I 6 8 . 
m^ 8*»o/88. i^ I w / i i S . aiFcT 8»***/JS» ^^rr i u V 5 8 . i t srrtr 
8«*V9 8. ?it 7g^ 8H5/I8. ?^ YnT 8'»5/38. ^ tr&rnr 8*»5/6 8. 
^ «rr?rr 8 ^ 5 / u 8 . 
5nTft% 89/78. amft 8 V 9 8 . arrcft 8 i 6 / i . 2 8 . 3 n i 
82a/28.3rri822/6 8. ^ =rr?nr 823/138. H T ^r^ eY ^29/58, 
?iY ^ 8 31/6 8. 3ni 852/2,6 8. 5T T | 852/5 8. snmr 855/u8, 
arr^ 855/9,158. armr 857/108. mm 859/6 8. arr ^ 8 ^ 3 / M » 
3iTVft 8*»ci^i»8» 3rr^^ 8'*»/'»8. ^ F T 8 '+5/98. ^ 8'*5/i68, 
arTcft 8 * * V i i 8 . ^ ^ 8*»5/io8 
55fTt t^jJT 3iT ^n"^ % ^ ^^ -j^qr ^ j iTMirHafri >r JTTTT Tifrr 
^ I fbjH girejT Jf H535^  t^qraif 9>T p'^tn 3rftif) E*iTnr %, q? ^ r^^ 
f r f t i m ?5qr >T "^ ^T ^Yiff f t ^rmr ^  m §?r j i^ i r '^rr ^"^ nV 
3rfiff strgwiT ^ f f 1 ^ 3r?i?R T\ff^fS9 If arrrn % ?TT«i-?rrM f ^ 
cfgT gil- 'ftlwTajY if w 3?Ytr ^wre sft qii f^w % aflr 
^ aitr 3 ^ T 3iTfu I 83"^"^ r /Vt^ qr 3i?flrf^ if> 5'q?fr8 Ffjmcr; qg 
5TTTf % t^ ^?rr5 5ft 5)'^  ^^1^131? ^ ?W^ 1>qT3f1* 9)T J^f^ Jff>im 
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gVrr ' 3igrq ^ f ^ ^^ Tm^ ?q- ^ f^r^fgqr^r 5ft g^m" ^rgt 
stift I 3r?ftn-3i?f8q "f^wftmrq^J - f j iq i fc i^ qcjY 5 t f^r^fgirrfWr 
jiWHT qr g i fqTni% ^ fotrrr t^qr -rr ?f5>?n" % 1 1 ^ - ^ 1 (i^ti* 
V I 
^B J5rST«f =fttr qK^Tgj ¥ 
dwinrrw Tcr >fnfr 3?tT ^jreq mfirrt s t o P W I ^ I T 3rr1^rgr«q,^ 3-5tt 
! (. "j 
3%9iT i?ftg==f ^y JhfR ^ 3 ^ -^^f ^7^ ^'^^n ^i I 1/18 
giraw jgfr jYt ^fe^T ^ ^vrl 12/5 
e^ i^^ T g3rf«=i -ftfT^ 5?Y ;S^7 titft g 2 i/s 
TO^r g 2 V l i i . 3fTi15)^3l/l4. fcW?f^32/l03.lftt23V5S. 
355T23V8g, tftt 53VI I a? .35/5.11.17.36/58. 3 ^ ^37/108. 
oTTrr-^ nrrr p V S g , fnE?T#t. ^qTft8t»0/l3g. ^TfePT |m/38.JT?^T 
g i * V 5 i . 5FR>Tr | i *5 / l 2g . f|vi55i7 215/3'^. qm? g26/3g. WMST 
^35/10^. imr | 3 7 / i 3 g . mr^T §38/5^, 7\m^T l3Q/f>l,^mm9T 
g38/78.^?r glO/M . %>i i l l / l l , l 9 j 
?^ 1TT 9>T a^ar^ ^ g^ Trft % I 171 ^TT ^ 3)3?i T^ ?r *rns?T git leiJj^ srr 
tterY > Mwm mrmr ^ i ^ srr^ ¥ i PH?- g^ 'frfrwrafT if m r r -
2Svfn gj?^ fqrj^driT ^ = r gJFfft > I s?(g>t ?fsm 6tf j f rnirr^ i j?^ 
m jfsqr gfTPrarg^  g^ i 3iV -ft? 32 ^l^rm ¥ aftr m^ gin jfsqr 
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^ I fm^ ^Tfmj spy ^ 5)isr ^ vr i i s / i o 
W^ gWW »rJtr-ftT ^ 5fr?f ^^ W^ J^^ I 1 6 / 8 
«W g>I?RTT q r 5W 3Jrg^ tm i 23/2 
515 g 27/2 ,6 .9 ,12 ,30/9 ,33/12 ,35/1 .37/2,UVI •2,3.1 15 
a€i4fd4«idiiiiir€rdia<(s««44d4«i«iidMr«ss<e»i9«a€aiwtfi<aj£i^ 
5. ^5f3rr-MT<T, «if|-«-4rr<T clfTciei 
ddilaiildil4a««M444d4d44dd44M^il44Sia44«fl44di«id44Mi[M4 
^T^tf-vrm* ?M1n-inw n^n mr ^^ ^fmri^ ^1 
Frqm?« V ct'^f 5iT i ^ fpcu-5=o twfuri ^ wm wm'h^ \ rra, TOT s'tT 
STTPfTT 3flT flWft ift 5 fh Rt ?f»ft?r fbEfTsT P^f^ lfTT f ^ 9ITTQ m ^ if 
^TtpTT I ??rrY «rr5vY 3WQT »tnT3i1' % gsir w\ a^Yr ^ i gffr H T J ^ 
ffTta aftr ?^ftfr JT sfTTr afsfsi^ n^wr^u gtrr ^ ifr g^ ^ 5 t ^ 
1^9 
rw I 1V»g ^ fhr HIT jr»m5 J^fm ^ mz v^vrfkvff m gtnr %i ^alf^ 
jFf^ SWOT 1SW «r|-fW^ fcUf^R ^T^a IFT ^ n ^ ar^r^^ J<:T> >r i f f m T F 
«iT^ uwfkiE iWtn ift m ^ g»» ^"^ > Q gF^-mnrnr % JiT'??Mre?r trr 
l e t fph I wjft rit Ji>r aftr ffYim yrfa ?t^ ftn ^ g=T qr T R 2R*?r If i 
gjTTjiw 9f"n9i f^ srgfrir^f arowft Te?ft V g»i «^ t «rfyf?afmff Q »f^ 
TIT 3?ft ?W'J 'ftfVraf ^ T5RT | t I B?i^  W «^? ?*nTT ^ t^ J^ftn PT 
5it Jft WY^  7ftt^ T^TT 51^ g^ S?«?T ?:T7V Off WT 1^ STrmfTf tf 
?^fT 3Pt(^  jlVrt^^pr trs ?i ngrr J?Y TOT JIT I 5?T ^VI 9\ ttfmw % 
=7T*J }{ Jft sTRT arnrr V f^^ frmnrvf ?rwr^  I trft»rnRT€HKtr jrrvpw 
y i Jf f W i^ JSTT ?nrt«Tf^ ?m«?T srTjw f t jfrr Hi=Pr ^^Y iT SBIFT 5» 
— w J 
j e nKpm 6t?rr % "ftFj »ftfh-«PTca Jf SFU ?IT25?T «ft 3fr»T 'mft JIPTT 
^ arrtprr i 
V I 
»ftfT srmilij jWtn -qa1>r % cYm If 1 «?# arfhlVw Bn?T^ fs V t 
3n^ ifTe^y % »ftny *^ r^m niU ^> % Ptf? ift ^ ^ §?frf^ f?rPF^ 
91&TT QT^ ft I «fV "Ve 5V 5iT?r ¥ I 
TOT t^ir^ T ? f^tn#if\raft gtli fhi?Tnrf^ ar^ ^t rwprr qT2rr=fT 
3flnr fssrnrr^f ?ffi^ «arr Mimrqpj^ ft grift % i gj;| n} »e !^ qr 
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StBTJ^ TT 0 ^ §^HT WORT 3fhr ^m> 9>t ITcBTTfefTT 3iVT f^^TftW 
q ^ qnrrwanT ?t ^mft % i SPPT - IRW fTs^ i^ wnr ^ ^^ TTO? TT-S wiorr 
Q*fi«T OTFft QToft TlgPIT ^ tWtt WM V I ffeW^t^fWt OtT ^ 1 * 1 , ^8?^ 
" t e T ^ ^ Y * «T Jiff % 1^ qTT.qr^f^* Jtt^ q^ T i^'hgrrl m^^  9?t 
qrr i3Tf»iJif tf 3frT f*J9? j ^ 3S^ % I tHiFfft siTft ff^ f^f grf^ »»uf 
3iir^ -3=^ 3(11^  ^ aw"^  % 3ff»?«' erg ?^5rni fY f*va nrfyrcr c^ rmr % -f^ w^ r 
arrmr «TT qpft ?? gir 1w}- trrr • «rTiRft, J^t^mr 3IV7 ^a?^ PT*? f^ 
^ ernro 5? tqifTw fHiTH! % farau >f ^^ft j "mnii JiJrPr > 
A , i -
mi3R fr-oT Ir 3 ^ STft JTp'i u-T jift^i a^RT arfe^ i sigf •Iqaii" ^ 
tig* H H Tx^m Ih^x^xm oe f^ r 
TOFT s*=t %. g?i p T T T T ^ e^l QT«ft ^ g i T >e ?^13TT if^T^ nTrlT 
fm-pTf cErnf?7«i f^v^ % wdpn* fa?y % r * 
f€h^^'- \\l §iH Yfnr \2i nm ?«fr YHT ^3^ ?f=T rfir i 
rni»T>ftF5 |p«. iiV?f"5T ftff^fifp ?ftt^ci s r r l ^ . frrrn>f?ft 
?fe?^  2018 • 53 - 17 fft^T »rR I 
1:^3 
"rnj|5>-^T7r (T«IT • T^i^T^ QWT > ngrr afcet r ra G^ V i 3 # 
A \ m njs vr^ «fWTT ^r ^rc^ ^^r ^'ntr fT«i 35* Tcnr ^ >rr5 * 
?V HTfTT I 
3irreT«r If V9 cie^ mtj arnft > 1 w s i r zn? •xjrrw'^ x?TWftiT aff 
TMTJpfr ftww im «r^ » ^T?rttir oft i i rmR > I5?T tip V w V?rr 
ffp? ^ sfT*?? tiTewT f "ft? 3r?df "te ?WJr «PT anmr 1w. iQ WT I"FI TT^T 
unr?. 37»T ^m V5 «e^ 5tTtr ^ 3H nrr ?f j^rfftw f t 5?n?, ts^ 
V i f t «rrtr ?w2r ymtri-F! ^ T w^r 3^T iwriT nrtr ?ff<a e-^ t w:^ H?TT t 
wift^ > 3 ^ ?rTBVfVi?T tfezrr • si?T ug -^iRT aft. 
TTT VT qg 9^ «fTB[ sY'Tr a r f ^ fti o? «n% "te sft qT?rrQr«f I? »nr^ 
arrv an^ w a 5?T, 3R^ ^ »T ifwf «f^ ^ 1 3«WT O^ |f^e»fY^ z^l 
I • KTClTTf^ f^^WT'?. 10 3 ^ 1977, ^0 - 35, 57JT5 oft *^ 
1 3 ^ 
w5mTT « ^ I? H1^mfQlfhr iiapflr >i. f ^ rfnprr ^ '«T3f» Tpr 
qg ^g^n- HiifT xfon % f^ s^'T »rttV?5T3if »T j^pr W t ^irr Ir 
y « t jeOQTtlT «T S^ TTfT TWi: JT^ C^ cY BITOT % I 5=T ^ttf^TSf ?rt 
«?nr, SRrre aft I ??»ftTT % fmssCf I ^gmr wtmr err fti^ jrims arrs^ 
sr«T5 ^ ^ »frfh«T3if 5Y OH; fcwTo?^ »rt!T «^ nt 
af ^  ^ t^ fwT»i f t • 
mf jTfTe oft ^ TFi forpi ^T ?f5 f? fisoT > 1 fafTTJ 
m rr f4 ^ eft «^ ITOT anrnT "^  s>r fti^t^ I^'ITT f r ^f\ ^J^ ^ 
fj^ WT % I 
n5 
X 3iT«is » ^ iTJiT ^ mm" 1? I >jh rfl- TT»TT » t 3W5!T fw i^ fVfrim 
arne TT»I e r fwu a w ^ y«rrQ j t v - ^ «7^ ^ ?w* s ^ ^ i J J ^ s*m 
PET e^ l 'ftf^TaV «Y wu TTfu rrf-1 j w p r 3fhr 
rrf^ t^efta JTST ^ TT'^ T CIT^ m% aisTW* aTl?ft,3rTr.Tia7 ,^ arrsfe-
54?^ fitgt, TWt ij?ifr 3Tfe TriT s-^  '^iijsr if f^sqr air mm % 1 
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